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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, 
совокупность различных экономических мер, которые предусмотрены законодательством 
и направлены на обеспечение охраны окружающей среды и рациональное 
природопользование. Согласно Закону «Об охране окружающей среды» Э. м. о. о. с. 
включает следующие элементы: разработку государственных прогнозов и программ 
социально-экономического развития Республики Беларусь в части рационального 
(устойчивого) использования природных ресурсов и охраны окружающей среды; 
финансирование программ и мероприятий по рациональному (устойчивому) 
использованию природных ресурсов и охране окружающей среды; создание фондов 
охраны природы; установление платежей за природопользование; проведение 
экономической оценки природных объектов; проведение экономической оценки 
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду; установление 
мер экономического стимулирования в области охраны окружающей среды; возмещение в 
установленном порядке вреда, причиненного окружающей среде; экологическое 
страхование; иные экономические меры, направленные на охрану окружающей среды. 
Задачами внедрения элементов экономического механизма охраны окружающей 
среды в хозяйственную деятельность являются: обеспечение эколого-экономической 
согласованности между общественными интересами и интересами отдельных субъектов, 
осуществляющих использование природных ресурсов; стимулирование природоохранной 
деятельности; обеспечение оптимального использования финансовых ресурсов на 
природоохранные цели. См. также Фонды охраны природы. 
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